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ベルクソンにおける死の問題
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ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
る｡その単一にして可変的な生命の進化は｢諸要素の付加や集積assocL'atL'on et
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ    ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
addL-tionによって進行するのではなく､分離や分裂diss()cL'ation etdddoublement





























































































(Jankelevitch 1966 : 28)
かくしてジャンケレヴイツナにおいては､悲劇性を欠いた｢三人称の死1a
mortentroisiemepersonneJとともに､悲劇的な｢一人称の死1amortenpremiere




















































ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ → →     ～ ～ ～ ～ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
できる｡その一つは｢知性の行使において(･･･)社会を解体させうるものに対
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Le probleme de Ja mort chez Bergson
K8ki TAMURA
Cet article tralte du,theme de la mort chez Henri Bergson. Dams le troISiとme
chapitre deL'Evolufion cre;atrL'ce, Bergson parle de la possibillt6 de la victoire de
l'humanite entiere sur la mort, tandis qu'il se demande si l'homme veut continuer a
vivre dams le quatrieme chapitre de Les deux sources de la morale et de la religion･ On
peutdonc se poser laquestion : Bergson est-il optlmlSte OupeSSimiste quanta la
question de la mo一t?
Mais les reponses brutalement affirmatives ou negatives sont steriles en
philosophie･ Si l'on ne se fbcalise que sur les argumentsくくmyStlqueS )) de Bergson, on
ne pourra comprendre son intention d'analyser l'Organisme unicellulaire et les
communaute d'hyminopteres･ Ce qui est important, C'est le fait que Bergson ait
mentionn6 1a mort. Par ailleurs, il a icrit sur les entites metaphysiques telles que Dleu,
ainsl que Sur la survie･ Chez Bergson, la pens6e et )'ecriture font un. ll a une maniere
litteraire de crierdes concepts, de reflechir･ C'est-a-dlre que Bergson en tant
qu'auteur oscille entre le monde materiel de nos perceptlOnS et le texte qul S'icrit･
Aussi lamentjon de la mortest-elle une etape dams une reflexion qui ensulte la
depasse pour en faire l'6conomje.
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